






































































































































































































































リハビリテーション学科 教授 准教授 講師 助教 合　計 助手
理学療法学専攻 7名 1名 1名 3名 12名 1名
言語聴覚学専攻 6名 2名 1名 2名 11名 1名
合　計 13名 3名 2名 5名 23名 2名
（2）大学院（リハビリテーション研究科）教員数
リハビリテーション医療学専攻 教授 准教授 講師 助教 合　計 助手
摂食・嚥下障害コース 4名 1名  5名
高次脳機能障害コース 5名  5名
共通教育 1名 2名  3名 1名






所　属 役　職 職　位 学位、職種 氏　名
言語聴覚学専攻 学部長 教授 医学博士医師 髙橋邦丕
理学療法学専攻 学科長 教授 修士（体育学）理学療法士 髙橋洋
理学療法学専攻 専攻長 教授 博士（医学）理学療法士 遠藤文雄
理学療法学専攻 教授 医学博士医師 大澤源吾
理学療法学専攻 教授 医学博士医師 熊木克治
理学療法学専攻 教授 博士（保健学）理学療法士 濱出茂治
理学療法学専攻 教授 医学博士理学療法士 灰田信英
理学療法学専攻 教授 博士（医学）理学療法士 浅海岩生
言語聴覚学専攻 専攻長 教授 医学博士言語聴覚士 伊林克彦
言語聴覚学専攻 学長 教授 歯学博士歯科医師 野田忠
言語聴覚学専攻 研究科長 教授 博士（歯学）歯科医師 山村千絵
言語聴覚学専攻 教授 修士（文学）言語聴覚士 道関京子
言語聴覚学専攻 教授 Ph.D.（米国）言語聴覚士 倉智雅子
理学療法学専攻 准教授 学士（医学）医師 的場巳知子
言語聴覚学専攻 准教授 博士（歯学）言語聴覚士 宮岡里美
－6－






理学療法学専攻 講師 医学博士 平田恒彦
言語聴覚学専攻 講師 学士（医学）医師 和田有子
理学療法学専攻 助教 修士（リハビリテーション療法学）理学療法士 松林義人
理学療法学専攻 助教 博士（保健学）理学療法士 佐々木理恵子
理学療法学専攻 助教 修士（保健福祉学）理学療法士 髙橋裕二
言語聴覚学専攻 助教 修士（リハビリテーション医療学）言語聴覚士 櫻井晶





























摂食・嚥下障害コース 学長 教授 歯学博士歯科医師 野田忠
摂食・嚥下障害コース 教授 医学博士医師 熊木克治
摂食・嚥下障害コース 教授 Ph.D（米国）言語聴覚士 倉智雅子
摂食・嚥下障害コース 准教授 博士（歯学）言語聴覚士 宮岡里美
高次脳機能障害コース コース長 教授 医学博士言語聴覚士 伊林克彦
高次脳機能障害コース 医療学部長 教授 医学博士医師 髙橋邦丕
高次脳機能障害コース 教授 博士（医学）理学療法士 浅海岩生
高次脳機能障害コース 教授 修士（文学）言語聴覚士 道関京子
高次脳機能障害コース 教授 医学博士理学療法士 灰田信英
大学院共通教育 教授 医学博士医師 大澤源吾






































  ～9月23日（日） 学部　　夏季休業



















































②開催状況 第1回   4月 2日
第 2回   5月 7日
第 3回   6月 4日
第 4回   7月 2日
第 5回   9月 3日
第 6回  10月 9日
第 7回  11月 5日
第 8回  12月10日
第 9回   1月 5日
第10回   2月12日




















































③教授会開催状況 第1回   4月 9日
第 2回   5月14日
第 3回   6月11日
第 4回   7月 9日
第 5回   9月10日
第 6回  10月15日
第 7回  11月12日
第 8回  12月17日
第 9回   1月21日
臨 時   2月 7日
第10回   2月18日
臨 時   3月 4日
第11回   3月11日











































③研究科委員会 第1回   4月 9日
　　　　　開催状況 第2回   5月14日
第 3回   6月11日
第 4回   7月 9日
第 5回   9月10日
第 6回  10月15日
第 7回  11月12日
第 8回  12月17日
第 9回   1月21日
第10回   2月18日

















②開催状況 第1回   4月 2日  第10回   2月12日
第 2回   5月 7日  第11回   3月 4日
第 3回   6月 4日
第 4回   7月 9日
第 5回   9月 3日
第 6回  10月 9日
第 7回  11月 5日
第 8回  12月10日






②開催状況 第1回   5月14日（各委員会が担当する点検・評価項目の進捗状況）
第2回   7月 9日（点検・評価項目ごとの原稿の確認）
第3回  12月17日（作業部会からの報告書のとりまとめ）
第4回  12月25日（自己点検・評価報告書の最終点検）
第5回   1月21日（大学基準協会からの修正意見への対応）







②開催状況 第1回   8月 6日（基準1理念・目的、基準9管理運営・財務）
第2回   8月20日（基準4教育内容・方法・成果、基準7教育研究
等環境）
第3回   9月 3日（基準2教育研究組織、基準3教員・教員組織）
第4回   9月18日（基準5学生の受け入れ、基準6学生支援）
第5回  10月 9日（基準8社会連携・社会貢献、基準10内部質保証）
第6回  10月29日（基準1，  2の評価）
第7回  11月 5日（基準3，  4の評価）
第8回  11月19日（基準5，  6の評価）







②開催状況 第1回   4月24日
第 2回   5月 7日
第 3回   6月 4日
第 4回   7月 2日
第 5回   8月 6日
第 6回   9月 3日
第 7回  10月 1日
第 8回  10月17日
第 9回  11月15日
第10回  12月 6日
第11回  12月17日
第12回   1月17日






















②開催状況 第1回   4月12日







































































②開催状況 第1回   4月10日
第2回   5月18日
第3回   5月28日（臨時）
第4回   7月10日
第5回   9月11日
第6回  10月29日
第7回   1月29日

















②開催状況 第1回   4月11日　　第9回   9月25日
第 2回   5月 8日　　第10回  10月16日
第 3回   5月29日　　第11回  10月30日
第 4回   6月12日　　第12回  11月13日
臨 時   6月19日　　第13回  11月27日
第 5回   6月26日　　第14回   1月15日
第 6回   7月17日　　第15回   2月 5日
第 7回   7月31日　　第16回   3月 5日


























②開催状況 第1回   4月18日　　第10回  11月 7日
第 2回   5月 9日　　第11回  11月30日
第 3回   5月23日　　第12回  12月12日
第 4回   6月 6日　　第13回   1月30日
第 5回   7月11日　　第14回   2月 8日
第 6回   8月 1日　　第15回   2月20日
第 7回   9月 5日　　第16回   3月 4日
第 8回   9月26日



































































































②開催状況 第1回   5月31日
第 2回   9月10日
第 3回   9月27日
第 4回  10月12日
第 5回  10月29日
第 6回  11月 8日
第 7回  11月12日
第 8回  12月 3日
第 9回  12月17日
第10回   1月30日
第11回   2月 7日
第12回   2月27日
第13回   3月 4日
第14回   3月25日








































































































































































フレッシュマンセミナーⅡ（応用） 1通 1 ○ 専任教員
人文科学臨床倫理学 1・2後 2 ○ 大澤源吾
地域文化論 1・2前 2 ○ 大場喜代司（非常勤講師）
心理学概論 1・2前 2 ○ 宮岡里美
行動科学概論 1・2前 2 ○ 佐藤拓（非常勤講師）
社会科学社会学 1・2前 2 ○ 小柳茂美（非常勤講師）
経営学 1・2後 2 ○ 高津斌彰（非常勤講師）
法学 1・2後 2 ○ 平井孝（非常勤講師）
対人関係論 1・2前 2 ○ 佐藤拓（非常勤講師）
自然科学
統計学 1前 2 ○ 八木稔（非常勤講師）
生物科学 1・2前 2 ○ 平田恒彦
地域環境学 1・2前 2 ○ 栗生明　奥平与人　鈴木弘樹（非常勤講師）
人間支援科学 1・2後 2 ○ 小林敏志（非常勤講師）
物理学 1・2前 2 ○ 小池幸雄（非常勤講師）
体育関係
学 レクリエーション 1・2前 1 ○ 鈴木允（非常勤講師）
保健体育 1前 1 ○ 岡野崇彦（非常勤講師）
情報
情報処理技法 1前 2 ○ 山田修司（非常勤講師）
情報処理演習 1・2後 2 ○ 若松直樹
外国語
英語Ⅰ（初級） 1前 2 ○ 倉智雅子　Sam Suleiman（非常勤講師）
英語Ⅱ（中級） 1・2前 2 ○ 梶浦麻子（非常勤講師）
英語Ⅲ（上級） 1・2前 2 ○ Sam Suleiman（非常勤講師）
オーラルコミュニケーションⅠ（初級） 1前 2 ○ 倉智雅子
オーラルコミュニケーションⅡ（中級） 1・2前 2 ○ 梶浦麻子（非常勤講師）
オーラルコミュニケーションⅢ（上級） 1・2後 2 ○ Bill Moulinos（非常勤講師）
医療英文抄読法 3前 2 ○ 倉智雅子

























解剖学Ⅰ（総論） 1通 2 ○ 熊木克治
解剖学Ⅱ（各論） 2前 1 ○ 熊木克治
解剖学実習 2後 1 ○ 熊木克治
生理学 1通 2 ○ 真貝富夫（非常勤講師）
神経生理学 2前 2 ○ 黒瀬雅之　山村健介（非常勤講師）
生理学実習 2後 1 ○
山村千絵 櫻井晶 田村裕 北川純一 黒瀬雅之
RahmanM.D.Mostafeezur（非常勤講師）
病理学概論 2後 1 ○ 斎藤奨（非常勤講師）
医学概論 1後 1 ○ 大澤源吾
臨床医学
臨床心理学 1後 2 ○ 石本勝見（非常勤講師）若松直樹
生涯発達心理学 1後 2 ○ 宮岡里美
内科学 2前 1 ○ 大澤源吾
臨床神経学 2前 1 ○ 高橋邦丕
小児科学 2後 1 ○ 和田有子
精神医学 2前 1 ○ 的場巳知子
リハビリテーション医学 2前 1 ○ 高橋邦丕
医学安全管理学 1前 2 ○ 瀬尾憲司（非常勤講師）
感染症学 2前 1 ○ 平田恒彦
社会福祉
リハビリテーション概論 1後 1 ○ 高橋邦丕　野田恒彦（非常勤講師）
保健医療福祉制度論 2前 1 ○ 鈴木昭（非常勤講師）
リハビリ関連科目
高次脳機能障害学概論 2後 1 ○ 伊林克彦
摂食・嚥下障害学概論 2後 1 ○ 山村千絵
チーム医療学 1・2後 1 ○ 小野敏子（非常勤講師）
認知症 2・3前 1 ○ 伊林克彦
薬理学 2・3前 1 ○ 土橋洋史（非常勤講師）
生化学 2・3前 1 ○ 三ツ井敏明（非常勤講師）
栄養学 1・2前 1 ○ 宮岡里美
心理関連科目
社会心理学 1・2後 2 ○ 佐藤拓（非常勤講師）
食の心理学 2・3前 1 ○ 宮岡里美
健康心理学 1・2後 2 ○ 宮岡里美
児童心理学 1・2後 2 ○ 齋藤恵美（非常勤講師）
心理学実験演習 1・2後 3 ○ 宮岡里美 若松直樹
心理測定法 2・3前 4 ○ 佐藤拓（非常勤講師）
認知心理学 1・2後 2 ○ 佐藤卓也（非常勤講師）
学習心理学 1・2後 2 ○ 宮岡里美
音響・聴覚心理学 2・3前 2 ○ 佐藤拓（非常勤講師）
神経心理学 2・3通 2 ○ 松田崇（非常勤講師）

























基礎運動学概論 1後 2 ○ 佐藤舜也（非常勤講師）
基礎運動学各論 2前 1 ○ 佐藤舜也（非常勤講師）
運動学実習 2通 1 ○ 浅海岩生
整形外科学 2後 1 ○ 佐藤舜也（非常勤講師）
理学療法概論 1前 1 ○ 灰田信英
基礎理学療法学 2前 1 ○ 浅海岩生
基礎運動療法学 2前 1 ○ 濱出茂治
リハビリテーション工学 2後 1 ○ 佐藤成登志（非常勤講師）
動作解析学実習 3通 1 ○ 灰田信英
臨床運動学 3前 1 ○ 佐藤舜也（非常勤講師）
理学療法
評価学 理学療法評価学 1後 2 ○ 灰田信英・高橋邦丕
理学療法評価学実習 2後 2 ○ 松林義人
理学療法評価学演習 3前 1 ○ 松林義人
理学療法治療学
物理療法学 2後 2 ○ 濱出茂治
物理療法学実習 3前 1 ○ 浅海岩生
日常生活活動学 2後 2 ○ 高橋明美　田中健（非常勤講師）
日常生活活動学実習 3通 1 ○ 松林義人
運動器疾患理学療法学 3前 2 ○ 濱出茂治　武村啓住（非常勤講師）
運動器疾患理学療法学実習 3前 1 ○ 佐々木理恵子
中枢神経疾患理学療法学 3前 2 ○ 濱出茂治
中枢神経疾患理学療法学実習 3通 1 ○ 高橋洋
神経・筋疾患理学療法学 3前 1 ○ 松林義人
発達障害理学療法学 3後 2 ○
和田有子・押木利英子・立石学
清水雪夫（非常勤講師）
呼吸器疾患理学療法学 3後 1 ○ 高橋洋
循環器疾患理学療法学 3後 1 ○ 椿淳裕（非常勤講師）
代謝系疾患理学療法学 3前 1 ○ 高橋洋
スポーツ障害理学療法学 3後 1 ○ 鈴川仁人（非常勤講師）
老年期理学療法学 3後 1 ○ 遠藤文雄
健康増進理学療法学 3後 1 ○ 佐々木理恵子








生活環境論 2後 2 ○ 遠藤文雄
地域リハビリテーション論 3後 2 ○ 遠藤文雄
臨床実習
臨床見学実習 1後 1 ○ 理学療法学専攻教員
基礎実習 2後 2 ○ 理学療法学専攻教員
臨床評価実習 3後 4 ○ 理学療法学専攻教員
臨床評価実習Ⅰ（評価・治療） 4前 8 ○ 理学療法学専攻教員
臨床評価実習Ⅱ（総括） 4前 8 ○ 理学療法学専攻教員
特論
理学療法技術学Ⅰ（中枢） 4後 1 ○ 高橋邦丕
理学療法技術学Ⅱ（運動器） 4後 1 ○ 佐藤舜也（非常勤講師）
理学療法技術学Ⅲ（痛み） 4後 1 ○ 高田治実（非常勤講師）
卒業研究 4通 2 ○ 専任教員
小計（　41　　科目） 63 8 　

























障害学 言語聴覚障害学総論 1後 2 ○ 倉智雅子
言語聴覚障害診断学 2後 2 ○ 倉智雅子
言語学 3後 2 ○ 道関京子
音声学 2通 2 ○ 道関京子
失語・高次
脳機能障害学 言語医学 1後 1 ○ 伊林克彦
失語症学 2通 1 ○ 伊林克彦　道関京子
高次脳機能障害学各論 3前 1 ○ 伊林克彦
高次脳機能障害実習 3通 1 ○ 伊林克彦　櫻井晶
言語発達
障害学
言語発達学 2前 1 ○ 中嶋敏子（非常勤講師）
言語発達障害学概論 2後 2 ○ 中嶋敏子（非常勤講師）
言語発達障害学各論Ⅰ（MR・自閉症） 3前 2 ○ 和田有子
言語発達障害学各論Ⅱ（CP・その他） 3前 1 ○ 和田有子
言語発達障害学実習 3通 1 ○ 櫻井晶
発声発語・嚥下障害学
音声医学 1後 1 ○ 高橋邦丕
形成外科学 2前 1 ○ 渡辺好博（非常勤講師）
臨床歯科医学 2前 1 ○ 野田忠
音声障害学 3前 1 ○ 倉智雅子
運動障害性構音障害学 3前 2 ○ 道関京子
器質・機能性構音障害学 3後 1 ○ 山下夕香里（非常勤講師）
吃音 3後 1 ○ 前新直志（非常勤講師）
呼吸リハビリテーション学 3前 1 ○ 大澤源吾
摂食・嚥下障害学各論 3前 1 ○ 山村千絵
摂食・嚥下障害学実習 3後 1 ○ 山村千絵　田村裕
聴覚障害学
聴覚医学 1後 1 ○ 高橋邦丕
耳鼻咽喉科学 2前 1 ○ 高橋邦丕
小児聴覚障害学 2前 1 ○ 星名信昭（非常勤講師）
成人聴覚障害学 2後 1 ○ 大平芳則（非常勤講師）
補聴器・人工内耳 3後 2 ○ 大平芳則（非常勤講師）
聴力検査法 3前 2 ○ 高橋邦丕
聴力検査実習 3後 1 ○ 高橋邦丕　田村裕
臨床実習臨床見学実習 1後 1 ○ 言語聴覚学専攻教員
基礎実習 2後 1 ○ 言語聴覚学専攻教員
臨床評価実習 3後 4 ○ 言語聴覚学専攻教員
臨床総合実習 4前 8 ○ 言語聴覚学専攻教員
特論
言語聴覚学演習Ⅰ（基礎） 4通 2 ○ 宮岡里美　櫻井晶　田村裕
言語聴覚学演習Ⅱ（専門） 4通 2 ○ 伊林克彦　櫻井晶　田村裕
言語聴覚学演習Ⅲ（臨床） 4通 2 ○ 櫻井晶　田村裕
卒業研究 4通 2 ○ 専攻教員
小計（　38　　科目） 53 8 　
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５）平成２４年度大学院（修士課程）教育課程一覧 
 



































































倫理学系 医療倫理・人間理解 １前 １ 大澤源吾 金内喜昭 
リスク管理系 リスク管理学 １前 １ 田中裕 
発達障害学系 発達神経心理学 １前 １ 川﨑聡大 
研究方法論 研究方法論 １前 １ 八木稔 山村健介 
































































佐藤舜也 伊林克彦 今野公和 
大澤源吾 道関京子 伊林克彦  
髙橋邦丕 浅海岩生 灰田信英 











総論 摂食・嚥下障害学総論 １前 ２ 山村千絵 野田忠  


















倉智雅子 熊木克治 木戸寿明 
倉智雅子 
野田忠 山村千絵 











倉智雅子 真貝富夫 宮岡里美 
大澤源吾 野田忠 熊木克治  
山村千絵 倉智雅子 宮岡里美 
 小計（９科目） ― 16 専任教員 13 名 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































書籍（冊） 23,511冊 1,817冊 25,328冊





















 6月 2日（土） 第2回オープンキャンパス 参加者数　17名
 7月21日（土） 第3回オープンキャンパス 参加者数　42名
 7月22日（日） 第4回オープンキャンパス 参加者数　47名
 8月18日（土） 第5回オープンキャンパス 参加者数　82名
 9月17日（祝） 入試対策説明会 参加者数　81名
10月28日（土） 第1回ミニオープンキャンパス 参加者数　48名
12月 9日（日） 第2回ミニオープンキャンパス 参加者数　25名






















































































































理学療法学専攻 64名 48名 39名
214名
























































1年生 1件  7件 32件 40件
2年生 1件  8件 18件 27件
3年生 1件  2件  5件  8件
合計 3件 17件 55件 75件
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XIII．学生会
1．組　織
（1）会　則
新潟リハビリテーション大学学生会　会則
第1章　総則
（名称）
　第1条　本会は新潟リハビリテーション大学学生会と称する。
（事務局）
　第2条　本会の事務局は新潟リハビリテーション大学内に置く。
（目的）
　第3条　本会は、学生によって運営される自治組織であり、文化活動ならびにスポーツ活
動などを通じて、会員相互の交流を深め、学生生活の充実をはかることを目的と
する。
（事業）
　第4条　本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
　　　　1．学生会総会に関すること
　　　　2．学生会予算の管理・運営に関すること
　　　　3．課外活動に関すること
　　　　4．学園祭に関すること
　　　　5．その他、学生会主催の各種行事に関すること
第2章　会員
（構成）
　第5条　本会は次の会員をもって構成される。
　　　　1．会員　新潟リハビリテーション大学に在籍する学生全員
　　　　2．特別会員　本学教職員
（会員の権利）
　第6条　本会員は次の権利を有する。
　　　　1．本会の活動により生じるすべての利益を平等に受けること
　　　　2．本会の役員に立候補すること
　　　　3．本会の運営するあらゆる活動に参加すること
　　　　4．学生総会に参加し、議案の提出、その審議、決議に参加すること
（会員の義務）
　第7条　本会の学生は次の義務を有する。
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　　　　1．本会の決定を守り、協力すること
　　　　2．本会の会費を納入すること
（入会および退会）
　第8条　原則的に入会は本学への入学、退会は本学の卒業または退学をもって行うものと
する。
（休会）
　第9条　本学在籍中に休学や留学等をする場合は休会とする。
第3章　組織
（組織）
　第10条　本会には目的達成とその事業を円滑に行うために、次の機関を置く。
　　　　　1．学生会総会
　　　　　2．学生会執行部
　　　　　3．学生会主催の各種行事に関する実行委員会　　　
（役員）
　第11条　本会に次の役員を置く。役員は会員の中から総会で選出される。
　　　　　1．会長　　　　1名
　　　　　2．副会長　　　2名
　　　　　3．書記　　　　2名
　　　　　4．会計　　　　2名
　　　　　5．会計監査　　2名
　　　　　6．庶務　　　　4名
（各種行事に関する実行委員会）
　第12条　学生会主催の各種行事に関して、次の実行委員会を置くことができる。各実行委
員会の委員は会員の立候補または学生会執行部により選出される。
　　　　　1．学園祭実行委員会
　　　　　2．体育祭実行委員会
　　　　　3．各種ボランティアに関する委員会
　　　　　4．その他　学生会主催の各種行事に関する実行委員会
（顧問）
　第13条　本会には顧問を置く。顧問は特別会員の中から選出する。顧問は、本会の活動に
ついて指導・助言を行うが、決議には参加しない。
（役員の職務）
　第14条　役員は次の職務の遂行に勤める。
　　　　　会長　　　　本会を代表し、会務を統括する
　　　　　副会長　　　会長を補佐し、会長が欠けたときにはその職務を代行する
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　　　　　書記　　　　本会で行われる会議等の記録の作成・管理
　　　　　会計　　　　会計全般の処理
　　　　　会計監査　　会計の監査
　　　　　庶務　　　　学生会運営に関する雑務を行う
（実行委員会の役割）
　第15条　各実行委員会は学生会執行部のもと各種行事を円滑に遂行し、目的を達成させる
ことに努める。
（任期）
　第16条　役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第4章　総会
（役割）
　第17条　総会は、本会の最高議決機関であり、次の各号を任務とする。
　　　　　1．学生会執行部より提出された基本方針案及び、活動方針案の審査及び決定
　　　　　2．学生会主催行事の予算案及び決算案の承認
　　　　　3．会則の改廃
（定期総会）
　第18条　定期総会は、年1回、学生会執行部会長が招集することができる。
（臨時総会）
　第19条　臨時総会は次の場合、学生会執行部会長が招集することができる。
　　　　　1．学生会執行部が必要と認めた場合
　　　　　2．全会員の6分の1以上の要請があった場合
（成立）
　第20条　総会は全会員の3分の1以上の出席をもって成立する。委任状は総会出席会員数を
超えない範囲で有効とする。
（拒否権）
　第21条　異議に対し参加者の過半数がこれを認めた場合、学生会執行部の議決を否決する
ことができる。
（異議申し立てとリコール）
　第22条　総会の決議に異議のあるときは、その理由を記した文書を全会員の6分の1以上の
署名と共に学生会執行部まで提出し、総会を招集することができる。
（議決）
　第23条　審議事項の議決は総会出席者総数の過半数をもって決定する。
第5章　学生会執行部
（役割）
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　第24条　学生会執行部は本会の最高執行機関であり、総会の議決に基づき、かつ、本会会
員の理解のもとに、公正で透明性のある活動をすることを旨とする。
（構成）
　第25条　学生会執行部の構成は全役員をもって構成する。役員に欠員が生じた場合、役員
の過半数の承認により代行役員を決定することができる。
（招集）
　第26条　学生会執行部の招集は会長が行う。
（審議事項）
　第27条　学生会執行部は次の事項を審議する。
　　　　　1．毎年度の予算案の決定・決算案に関すること。
　　　　　2．本会会則案の制定、改廃に関すること。
　　　　　3．その他本会の運営案に関する重要事項。
（議決）
第28条　議事は出席役員の過半数をもって決定する。
第6章　会計
（会計）
第29条　本会の経費は会費、協賛金、及びその他の収入をもってこれにあてる。
（会費）
第30条　会費は次の通りとする。
　　　　1．会費　5,000円（年額）
　　　　2．会費は全会員が納入し、特別会員は任意での納入とする。
　　　　3．会費の納入は、原則的に年度初めに会計が収集する。
（会計年度）
第31条　本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
（予算の執行）
第32条　予算の執行は総会で議決の後、学生会執行部を通して行う。
（会計監査）
第33条　会計監査役員は年1回以上、会計監査を行い、その結果を会員に報告しなければな
らない。
第7章　会則改正
（会則改正）
第34条　本会則の改正は総会出席者総数の過半数以上の承認をもって可決とし、大学の承認
を得て改正することができる。
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附則
　この会則は、平成22年10月1日より施行する。
附則
　この会則は、平成23年 4月1日より施行する。
（2）顧問、役員一覧
　　顧　問　　　　松林　義人
　　会　長　　　　相田　貢大
　　副会長　　　　長谷川　諒、横山　竜也
　　書　記　　　　青木　理沙、小池　崇斗
　　会　計　　　　葭原　祥平、藤原佳寿美
　　会計監査　　　坂井　渚、佐藤　吉隆
　　庶　務　　　　秦　亮太、高橋　愛実、小池　弘樹、伊藤　栞
　
２．サークル一覧
サークル名 代表 顧問
アート 宮本　広 伊林　克彦
ランニング 馬場　洋平 伊林　克彦
漫画研究同好会 真鍋　道夫 的場　巳知子
バレーボール 藤原　佳寿美 竹内　やよい
野球 五十嵐　翔平 倉智　雅子
軽音 小田嶋　庸介 松林　義人
バスケットボール 高橋　直也 櫻井　晶
武道 須藤　雄太 櫻井　晶
バドミントン 伊藤　栞 田村　裕
サッカー 玉井　翔太 小川　洋介
ダンス 北澤　悦 佐々木　理恵子
オールラウンド 横山　竜也 松林　義人
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